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Hledání symbiózy člověka a krajiny v dramatických kulisách kraje broumovských stěn.
Studie proměn architektury a víry v čase a místě. Nemístná úvaha, zda-li mají tyto hodnoty v naší
společnosti ještě místo.
Zkoumání, prověřování a aktualizování tradiční lokální architektury, krajiny a vazeb v paralele na
pozadí tématu obnovení poutních tradic.
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